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T R E S F R A G M E N T S D E L A S T R A « C A M P A N A » 
A T A R R A G O N A 
1. INTRODUCCIÓ 
A mitjans de l'any 1981, en ocasió d'una visita al Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona, varem tenir l'oportunitat de reconèixer, 
entre les diverses terracuites exposades a les vitrines del Museu, un 
fragment del tipus conegut com a lastra Campana. Sorpresos per la 
presència d'una peça d'aquest tipus a Tarragona —és una opinió ge-
neralment acceptada que aquestes manufactures no es varen exportar 
fora de la peninsula italiana^—, ens varem interessar per la seva pro-
cedència constatant que aquesta havia ingressat al Museu el segle 
passat i que no constava a la fitxa la seva provinença ^ Quedava doncs 
per aclarir si havia estat trobada en excavacions realitzades a Tarra-
gona o si bé procedia d'alguna col·lecció privada i, per tant, no havia 
d'ésser inevitablement local. 
Un any més tard, en el decurs de les excavacions realitzades pel 
Servei d'Arqueologia, sita la nostra direcció, a la vil·la romana d'El 
Vilarenc (Calafell, Baix Penedès), varem trobar, en superficie, un 
segon fragment de lastra Campana que constituia, aquest cop sí, la 
primera proba de que aquestes terracuites, tipicament itàliques, havien 
sigut objecte de comerç, com a minim, amb les provincies occidentals 
de l'Imperi. 
La nostra hipòtesi es veié consolidada per la troballa d'un tercer 
fragment en els magatzems del Museu Nacional Arqueològic^, pro-
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Fig. I. Núm. 1. Fragment de lastra Campana conservat al Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona (Fotografia. M.N.A.T.). 
cedent d'una excavació realitzada a Tarragona l'any 1970 i encara 
inèdita. 
Es tracta doncs de dos exemplars de procedencia coneguda, un 
de la propia ciutat de Tarragona i l'altre d'una villa romana que, si 
bé es troba uns 30 km al N - E de Tarraco, sens dubte corresponia a 
la seva zona d'influència. En base a l'existència d'aquests dos frag-
ments és fàcil hipotetitzar que el tercer, del qual desconeixem l'origen, 
provingui també de la nostra ciutat o dels seus voltants. 
1.1. Les lastres Campana 
Les produccions conegudes com a lastres Campana ^ són, bàsica-
ment, plaques de revestiment arquitectònic i corresponen al que es 
coneix com a terracuites arquitectòniques. 
Les terracuites arquitectòniques, l'ús de les quals es remunta a 
època arcaica, complien la funció de decorar i protegir les diverses 
parts de la coberta dels edificis sagrats. Corresponen al conjunt de les 
terracuites arquitectòniques antefixes, acròteres, cimes de frontó, cres-
teries i plaques de revestiment, entre d ' a l t r e s T o t s aquests elements 
presentaven una decoració pictòrica, a base de colors molt vius (negre, 
groc, vermell, blau...), que donava als edificis de culte un aspecte extre-
madament vistós. 
És en aquest contexte que, en època tardo-republicana, apareixen 
les lastres Campana, és a dir, terracuites arquitectòniques de diversos 
usos i formes (plaques de revestiment, cimes, cimacis, etc.) que es ca-
racteritzen per la importància de la decoració ornamental o figurada 
de l'escena central En la producció d'aquestes lastres els artesans 
s'apropien dels temes divulgats pels corrents artistics neoàtics i els 
transformen mitjançant l'ús de la simetria En un principi predominen 
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Fig. 2. Lastra Campana del Museo Gregoriano-Etrusco (Vaticà). (Fotografia. 
Deutschen Arcaeologischen Instituts, Rom. Inst. Neg. 66.2272). 
les representacions d'escenes mitològiques però més tard apareixen 
també escenes quotidianes com la verema o els jocs de circ. 
Aquestes produccions, fetes a motilo, procedents de l'àrea de Roma 
s'imposen davant de les terracuites arquitectòniques produides a centres 
com Orvieto o Cività Castellana, la decadència dels quals es docu-
menta ja a mitjans segle ii a.C. Una de les novetats més significatives 
de les lastres Campana, respecte de les produccions anteriors, és el 
seu ús. Si anteriorment les terracuites s'utilitzaven exclusivament per 
a la decoració dels temples, l'ús de les lastres Campana s'extén també 
al recobriment de parets, interiors i exteriors, tant d'edificis públics de 
caràcter no sacre com de construccions privades 
La presència de lastres Campana fora de la península itàlica és 
quelcom excepcional, la qual cosa ha portat a acceptar la idea de que 
aquestes produccions no foren mai objecte d ' e x p o r t a c i ó E l s pocs 
exemplars coneguts fora d'Itàlia són un fragment amb un bust d'Ar-
temis-Selene, conservat al Museu d'El Caire, de procedència desco-
neguda. Dos fragments, amb un Sàtir i escenes de verema, conservats 
al Castell d'Erbach (Odenwald, Alemanya), podrien procedir d'un 
castellum del Urnes, si bé això no és segur. Un darrer fragment, con-
servat al Akademischen Kunstmuseum de Bonn, fou trobat a Atenes 
Es tracta en tots els casos de peces aïllades de les quals es desconeixen 
les característiques de la troballa i el context arqueològic en que varen 
apareixer. 
2 . E L S EXEMPLARS DE TARRAGONA 
Núm. 1 (fig 1) Fragment de lastra amb figura femenina. 
Alçada: 12 cm; ample: 14,5 cm; gruix: 1,5/2,7 cm. 
Núm. Inventari: 2625. Procedència: desconeguda. 
Dipòsit: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
Fragment de lastra amb la meitat inferior, incomplerta, d'una fi-
gura femenina (ménade) mirant cap a l'esquerra. Amb la ma esquerra 
aixeca lleugerament la part posterior del chiton que forma abundants 
plecs estilitzats a la part davantera. A l'angle superior esquerre del 
7. TORTORELL, 1981, Op. cit.. p. 219. 
8. TORTORELLA, 1982, Op. cit., p. 66 «...in quanto si tratta di prodotti non es-
portati oltre mare e oltr'Alpe». 
9. A. H. BORBEIN, Campanareliefs. Typologische und Stilkritische Untersu-
chungen, Heidelberg, 1968, p. 12, nota 11. 
Fig. 3. Núm. 2. Fragment de lastra Campana d'El Vilarenc (Calafell, Baix Penedès) 
(Fotografia. Servei d'Arqueologia. Tarragona). 
fragment es veuen restes de la cinta que, procedent d'un canelobre 
central, seria aguantada per la ménade amb la ma dreta. 
Superfície de color rosat i argila del mateix tò, de textura granu-
lada i amb desgreixant de quars. 
Bibliografia: B. Hernández Sanahuja-A. del Arco. Catálogo del 
Museo Arqueológico de Tarragona. Tarragona, 1894, núm. 2625, p. 172. 
Correspon aquest fragment a la sèrie de relleus que representen 
a dues ménades separades per un canelobre central. Les noies, en ac-
titut de dança, aguanten amb una ma les cintes que pengen del cane-
lobre i amb l'altra s'agafen la part posterior del chiton Una variant 
d'aquest tipus és la que presenta al centre de l'escena un motiu floral 
en el lloc del canelobre 
Les reduïdes dimensions del nostre exemplar no permeten fer grans 
paral·lelismes, no obstant això considerem que el tractament dels plecs 
del chiton de la ménade presenta unes característiques similars a les 
d'un exemplar conservat al Museo Gregoriano-Etrusco (Vaticà) (fig. 2) 
i que Borbein situa en el segle i a.C. 
Núm. 2 (fig. 3) Fragment de lastra amb cima lèsbica. 
Alçada: 9,5 cm; ample: 8 cm; gruix: 1,8/3,1 cm. 
Procedència: Vil·la d'El Vilarenc (Calafell, Baix Penedès). 
Dipòsit: Servei d'Arqueologia. Tarragona (provisional). 
Fragment corresponent a la part superior central d'una lastra coro-
nada per una cima lèsbica, per sota de la qual es pot observar un cap 
humà corresponent a una de les figures de l'escena central. 
Superfície de color beige amb taques grisoses, argila del mateix 
color amb inclusions de quars i mica. 
Molt poc podem dir de quin seria el motiu que constituiria l'escena 
central d'aquesta placa de revestiment, el fragment de cap humà con-
servat ens permet tan sols suposar que es tractaria d'una escena amb 
dues figures humanes separades per un motiu central (ménades amb 
un canelobre, Apollo i Hèrcules lluitant pel trípide de Delfos...). 
10. H. YON ROHDEN-H. WINNEFELD, Die Antiken Terrakotten, IV, 1-2 Archi-
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BORBEIN, Op. cit. p. 189-193, 1.42-45. 
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Fig. 4. Núm. 3. Fragment de lastra Campana amb escena de pòrtic de Palestra, 
trobat a Tarragona (Fotografia. Servei d'Arqueologia. Tarragona). 
La cima lèsbica que constitueix el límit superior de la lastra {Leaf-
and'dart d'Andren lesbian cima de Richardson '") és un motiu comú 
tant en les plaques de revestiment d'època republicana com a les pro-
duccions Campana del segle i a.C. Si bé l'exemplar estudiat aparegué 
fora de contexte, corresponia sens dubte a la decoració d'alguna de les 
estances de la pars urbana de la villa d'El Vilarenc l'origen de la 
qual s'ha de situar en època tardo-republicana, en el contexte deis as-
sentaments rurals que —des de mitjans del segle ii a .C.— iniciaren la 
seva existència a redós de Tarraco 
Núm. 3 (fig. Fragment de lastra amb escena de pòrtic de Palestra. 
Alçada: 21 cm; ample: 13,5 cm; gruix: 2,5/4,3 cm. 
Núm. Inventari: Pasaje Cobos D. Cata II. 
Procedència: Passatge Cobos (Tarragona). 
Dipòsit: Museu Nacional Arqueològic de Tarragona. 
Fragment de lastra amb escena de pòrtic de Palestra. Presenta una 
columna estriada, sobre una base àtica, a la dreta de la qual s'observa 
l'extremitat superior dreta, adornada amb una cinta, d'una figura hu-
mana que aguanta una palma. A l'esquerra de la columna un Herma 
itifàl·lic sota d'una pelta penjada. A l'extrem superior esquerre del 
fragment restes del capitell d'una segona columna, més baixa que l'an-
terior. L'extrem inferior de la placa és llis i no presenta cap tipus de fris. 
Superficie de color beige grisos, la part posterior té una gran taca 
de color gris. Argila del mateix color amb desgreixant de mica i quars 
que aflora a la superfície; la coloració no és homogènia. 
Correspon aquest fragment a la sèrie de lastres Campana que mos-
tra escenes de pòrtic de Palestra. Els íntercolumnis presenten general-
13. ANDREN, Op. cit. 
14. RICHARDSON, Op. cit., p. 151-300. 
15. RICHARDSON, Op. cit.. p. 202-204, 1 .XXIX . 2 , f.21. 
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FALCH, LArquitectura romana a Catalunya, I.E.C., Barcelona, 2.» Ed., 1934, p. 
240-242; A BALIL, La •¡ovilla» romana de El Vilarench (Calafell), Boletín del Centro 
de Estudios de la Biblioteca-Museo Balaguer, Ep. V, 1953, p. 12-20; M. BERGES-
J. SANTACANA, Cisternas romanas en «El Vilarenc», Calafell, Tarragona, Bol. Real 
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(Calafell, Baix Penedès), Arqueologia-82, Madrid, 1983, p. 156. 
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blicana, Forum, I, Tarragona, 1986. 
Fig. 5. Fragment de lasta Campana amb escena de pòrtic de Palestra, procedent 
del Tiber i conservat al Museo delle Terme (Roma) (Fotografia. Sopprintendenza 
Archeologica di Roma. Neg. núm. A.F.S.-I04234I). 
ment elements decoratius de clara significació mitològica. El nostre 
exemplar s'ha d'atribuir al tipus I de Von Rohden que es caracte-
ritza pel fet de que les columnes centrals són més altes que les restants. 
La presència de l'Herma itifàl·lic així com de la pelta —element orna-
mental originat en l'escut utilitzat per les Amazones— és freqüent en 
aquest tipus de lastres i els trobem associats —com en el cas de Tarra-
gona— en un exemplar procedent del Tiber i conservat al Museo delle 
Terme de Roma (fig. 5 ) " . 
La figura de la dreta, adornada amb una cinta i portant una palma, 
correspon probablement a la representació d'un vencedor en els jocs 
de palestra (fig. 6)^°. Sovint però apareix també la figura d'Hermes, 
portant la palma a la dreta, amb el cap cobert amb un capell i tapant-se 
amb el Chlamys. 
Aquest exemplar, que tipològicament es podria datar a mitjans se-
gle I d.C., aparegué en una escombrera situada a l'actual Passatge 
Cobos i, per tant, fora del recinte urbà de Tarraco, a uns 50 m a l'Oest 
de la muralla. Si bé la cronologia d'aquesta escombrera s'extén des 
d'època tardo-republicana fins a finals del segle i d.C., sembla que 
el volum més important de materials correspon a un període molt con-
cret que va d'August a Claudi^', la qualcosa coincidiria plenament 
amb la datació proposada en base a la tipologia de la peça. 
3 . CONCLUSIONS 
Els tres exemplars de lastra Campana objecte del presente estudi, 
constitueixen la primera proba arqueològica segura de que aquestes 
produccions foren exportades fora d'Itàlia, com a mínim, a les provín-
cies occidentals de l'Imperi. 
La seva presència a Tarragona ve a confirmar també la importància 
de la Tarraco tardo-republicana i alto-imperial a la qual, pel seu pa-
per de base de la romanització d'Hispania —primer— i de capital de 
la Provincia Hispania Citerior —després— arribaven tot tipus de pro-
ductes, fins i tot aquells que —com les lastres Campana— eren objecte 
d'un comerç molt reduit. 
18. VON ROHDEN, Op. cit., p. 147-152, f. 271. Exemplar conservat a l'Antiqua-
rium Comunale de Roma (núm. d'Inv.: 3478 bis). 
19. VON ROHDEN, Op. cit, p. 150, 1. C X L I I I - 2 . 
20. Exemplar inèdit procedent de la Col Pietra Papa. 
21. Informació facilitada per F. Tarrats. 
Fig. 6. Lastra Campana amb escena de pòrtic de Palestra, procedent del port 
fluvial de Sant Paolo (Roma) (Fotografia. Sopprintendenza Archeologica di Roma. 
Neg. Núm. A.F.S.-104226I). 
Volem també destacar que el fragment procedent d'El Vilarenc 
ve a confirmar la prosperitat d'aquesta villa —que fou objecte d'una 
de les primeres excavacions efectuades a Catalunya^—, en la que 
també aparegué un fragment d'antefixa. La lastra d'El Vilarenc ador-
nava sens dubte un edifici de caràcter privat i hem d'imaginar que 
arribà a la villa des de Tarraco que, evidentment, actuava de centre 
de redistribució dels productes que, procedents de tot l'Imperi, arri-
baven al seu port. 
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